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Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak
terhingga kepada Prof. Madya Dr. Cheah Boon Kheng yang telaH memberi
banyak tuniuk aiar dan bimbingan kepada sajra dalam menyiapkan tulisan
ini. Tanpa tunjuk ajar d'an bimbingan beliau tidak mungkin tulisan





g, parti Komunis Malaya ditubuhkan pada tahun I930. Penubuhan Parti
j,.
r&run.is Malaya termasuk S'ingapura adalah sebagai bermulanya kegiatan
berparti dj Semenanjung Ma'laysia, PKM adalah dikuasai oleh kaum cjna'
Ianya merupakan percantuman anasir:d11dS'ir anarkiS yang mula muncul 
pada
tahun-tahun I920-an. Sebelum perang dunia kedua' PKM bukanlah me-
rupakan tenaga utama dal am arena po'l i ti k tempatan. Ianya akt'if dal am
gerakan-gerakan bawah tanah secara haram. Aktivitinya juga berg'iat
di sekolah-sekolarr matamf seko]ah-sekolah persendirian, pertubuhan-
pertubuhan pekerja juga djkalangan belia. Aktivjti ini dikenali
dengan keg'iatan yang bukan bercorak Miljtan. Ahli-ahli PKM bergerak
dengan cara menyusup masuk ke da] am pertubuhan yang sah seperti Part'i
Politik, pertubuhan bel'ia denian tujuan menyebar dan mempengaruh'i ahli-
ahli pertubuhan itu dengan i.dealogi komunjs. Tujuannya adalah untuk
menarik ahlj-ahli pertubuhan tersebut supaya menceburkan diri serta
menyertai kumpu'lan mereka. Pergerakan mereka bertopengkan di atas
nama kegiatan-kegiatan pertubuhan yang diresapi itu. Matlamatnya
supaya dapat menarik seberapa ramaj ahli yang kemudiannya dapat me-
nubuhkan satu kerajaan yang sah bersefahaman komunis. 
i
Da'lam tahun I933, di atas arahan'Far Eastern Bureau'PKM telah
memulakan keg'iatannya untuk menyusup masuk mempengaruhi buruh-buruh
dan menyebarkan propaganda dakyah komunis dj kalangan belja-belia'
Dalam tahun-tahun I936 dan I937, terdapat banyak berlaku tunjuk
perasaan anti kerajaan di kalangan buruh-buruh. semasa perang dun'ia
k.-?, PKM telah menghasut buruh-buruh supaya mogok menentang kerajaan'
i .r .,2,-
